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Ha començat Tofensiva col·laboracions
Després de l'esplèndida votació que assoli diumenge passat l'Estatut de Ca- | INQUIETUDS
lalunya, tota els catalans sentírem la curiositat de saber quina impressió havia
produït a Madrid, i en dir Madrid volem concentrar en aquest mot tot l'esperit
centralista d'Espanya que no ha desaparegut malgrat el trasbalsament espiritual
Si dirigim la mirada arreu d'Europa
ens caldrà reconèixer que l'hora actual
^ j . e, , , . r , . í apareix prenyada d'inquietuds, mquie-
que, per força, havja de portar el canvi de règim. Es cert que s ha desvetllat la 1 ^ ,
,,, ^ . ... I íuds que comprenen I es manitesten encomprensió de molts sectors on es creu que la República representa la veritable
llibertat, no sols individual, sinó també pels pobles que volen tenir personalitat
pròpia i fins ara hem pogut apreciar moltes manifestacions en aquest sentit, algu¬
nes de les quals, però, no ens havien acabat d'entusiasmar per creure-les poc sin¬
ceres, 0, al menys, inspirades per un oportunisme ple de reserves que havia de
demostrar-se a la primera ocasió.
Immediatament de saberse fora de Catalunya el resultat del referèndum, com
si obeís a una tàctica preconcebuda, ha canviat per complert el panorama i s'ha
iniciat una ofensiva que abarca tot el front. La Premsa de Madrid i, com a ressò, I
la del restant d'Espanya, ha començat a disparar contra l'Estatut per a preparar
l'ambient a les Corts Constituents i així que es posí a discussió es trobin diputats |
convençuts i disposats per a oposar-se a l'aprovació del Projecte. Àdhuc aquells
diaris que en aquests darrers temps semblaven més afectes a les nostres deman- |
des i ens prometien un ajut desinteressat han iniciat la virada com si, tanmateix,
hagués esdevingut quelcom distint del que haviem promès i tothom podia es¬
perar.
Aquesta actitud no ens causa absolutament cap sorpresa. Ho hem escrit repe¬
tides vegades i ara els fets venen a donar-nos la raó. Quan va organi zar se el viat¬
ge dels intel·lectuals castellans a Barcelona, l'autor d'aquestes ratlles va dir a un
dels organitzadors catalans més significat quan li parlava entusiasmat de les de¬
claracions dels visitants, totes favorables a les nostres demandes, que no hi creia,
car, en arribar ei moment, aquelles declaracions no es mantindrien perquè, per
comprensius que es mostressin aleshores, l'ambient contrari que respiraven ha¬
via d'infiuir-hi molt. Hi ha una mena d'aglutinant especial que uneix els homes
de tots els sectors, de l'extrema dreta a l'extrema esquerra, contra les aspiracions
de Catalunya. Això és la realitat. Mai hem tingut fe en les paraules dels repre¬
sentants de l'intel'lectuaiisme hispànic per bé que alguns no es mostrin tan radi¬
calment esquius. Home tan significat en aquells medis com Miquel d'Unamuno,
qui comença per mostrar-se enemic de la pròpia terra, té encara una gran in¬
fluència, mercès a l'explotació del seu prestigi, per a combatre constantment el ca¬
talanisme. Els que creien que l'adveniment de la República faria variar el criteri
d'aquests homes s'han equivocat del tot perquè no tingueren en compte que
molts d'ells són els mateixos que ja ens combatien en els temps heròics, quan la
policia desfeia a cops de sabre les manifestacions patriòtiques o els militars assal¬
taven redaccions de periòdics catalanistes i provocaven l'aprovació d'una odiosa
Llei de Jurisdiccions, sense parió en cap país civilúzat.
L'Estaiut serà impugnat perquè representa la concreció de la doctrina sus¬
tentada tants anys pels nostres capdavanters, perquè com diu Prat de la Riba a
«La Nacionalitat Catalana», Catalunya és el sentiment de la Pàtria Catalana i per¬
què essent la nacionalitat una unitat de cultura, una ànima col·lectiva amb un
sentir, un pensar i un voler propis, cada nacionalitat ha de tenir la facultat d'aco'
modar la seva política al seu sentiment de les coses, al seu seny, al seu franc vo¬
ler. Contra del que aquestes paraules del Mestre signifiquen l'esperit de domini
de Castella ha de redreçar-se sempre perquè un orgull atàvic l'hi priva la com¬
prensió. Quan nosaltres redactem l'Estatut amb tota equanimitat i el presentem a
Espanya amb el front alçat i les mans obertes se'ns hi vol oposar tot l'ancestralis-
me, tot el pòsit d'imperialisme verbalista que els anys han acumulat amb la com¬
plicitat subrepticia d'un règim opressor com una argolla de ferro. Els qui difi¬
culten la comprensió—ha escrit Manuel Carrasco—són els separatistes. Catalunya
vol ésser Catalunya dintre una federació de pobles ibèrics. Catalunya, però, ni pot
ni vol renunciar a les seves llibertats. Els qui s*oposin a l'espontani voler de Cata¬
lunya desitjosa de viure lliure dintre d un Estat republicà de totes les terres d'Es¬
panya, són els que volen separar, disgregar i llançar Catalunya fora dels àmbits
de les seves aspiracions. Cal ofegar les veus de l'intolerància i de l'incomprensió.
Que ningú no vulgui tenir ia responsabilitat de posar-se al mig del camí de ger¬
manor i concòrdia que Catalunya lliurement ha triat. Aquestes paraules tan pon¬
derades, són la nostra bandera, l'escut que oposem a l'ofensiva iniciada.
trial i treballadora, transformadora de
productes i de matèries, dedicada en
gran escala al comerç, abans de la guer¬
ra havia arribat a assolir una situació
preponderant en tots els ordres de la
vida. I això li permetia una prosperitat
que avui voldria assolir de bell nou.
Però les circumstàncies han variaL
En reprendre les activitats d'un pob't
productor i treballador, Alemanya s'ha
trobat que no sols havien variat les ba¬
ses en que fonamentava la seva perduda
prosperitat sinó que també havien va¬
riat les d'aquells pobles que contri¬
buïen a la mateixa.
La pugna d'interessos, la defensa de
posicions preses, l'excés de producció
han estat i són obstacles insuperables.
Aquests obstacles han repercutit, natu-
I raiment en la vida interior del país i
Ihan originat una crisi agudíssima, laqual ha donat lloc a que prengués in¬crement el disgust i el malestar entre
I les masses que s'han prestat a decantar-
I se vers les posicions po'ítiques més ex-
hom ja creia ha- j creient que amb violències se-
I ria possible assolir allò que no s'asso-
I lla per les vies legals.
I Cal reconèixer el que representa el
¡ gravamen de les liquidacions dels deu
tes de guerra i reparacions damunt els
tots els ordres de la vida dels pobles.
Inquietuds polítiques, inquietuds so¬
cials, inquietuds econòmiques. Hom
diria que tots plegats es debaten amb
complicacions angunioses i amb pro¬
blemes complicadíssims que, enlloc de
restar fixats dins temes en què s'enfon-
quen per tal de resoldre'ls es desplacen
a cada instant i es presenten, cop dar¬
rera cop, sota formes diferents, sota
complicacions cada vegada més acu¬
sades.
Per això no pot sorprendre'ns que
l'horitzó no s'assereni i que per da¬
munt de tots els bons intents i dels mi¬
llors propòsits reapereguin, amb inter¬
mitències més o meny^ intenses els ma¬
teixos problemes qu
ver resolt.
Les esquerdes que presenta l'edifici,
síntesi de totes les manifestacions vita's
del vell continent, revelen amb cruesa
brutal, la crisi que el rosega interior¬
ment. Europa passa uns moments de | pressupostos d'un país, cal no oblidar
; prova i aquests moment? tenen la vir- | ^osl üe tantes i tantes aten-
í cions socials en països com Alemanya i\ tut de demostrar-nos toia la dificultat
I que implica una tasca reconstructiva i
^ d'endegament.
I L'estructuració de l'economia políti¬
ca i social dels pobles ha estat trasbal-
j sada i múltiples factors n'origínen en-
I cara complicacions i agreujaments. Els
I fonaments de l'edifici han fallat i aques-
f ta falla ocasiona la inestabilitat i el tron¬
toll que apareix en forma ostensible i
cal sobretot que ho tinguin en compte
els impacients i els extremistes.
França sortí de la guerra ben malpa¬
rada i, no obstant, ha sabut superar el
mal fat, sense recórrer a procediments
semblants als d'Alemanya, amb l'anul-
lació de la seva moneda.
La reconstrucció d'un país depèn
principalment de la seva bona voluntat
acusada en les inqule'udi actuals de f j de la seva fe. Crear dificultats, orga-
tots els pobles. niizar protestes i resistències abans de
La crisi que pateix l'Europa ens hau- 5 haver estat resolts els conflictes és cosa
Facècies i anècdotes
£1 superhome
Nicolau d'OIwer, com tothom sap, és
Un gran hel·lenista. Coneix perfecta¬
ment la llengua grega i ha estudiat acu¬
radament tota aquella immensa cultura,
En certa ocasió Eugeni d'Ors—«Don
Eugenio», que li diuen ara que escriu a
l'AfiC—li demanà que li donés lliçons
de grec. Un dels primers dies, quan tot
just coneixia l'alfabet i començava a
confegir, se'l trobà un amic i li pre¬
guntà a que es dedicava. Eugeni d'Ors,
magnífic, resplendent, olímpic, respon¬
gué:
—Estic traduint algunes de les mi¬
llors obres dels grecs.
TARONJADA NATURAL
a pessetes 2'5G ampolla
Confiteria Barbosa
ria d'alliçonar de bona manera. I hauria
d'alliçonar sobretot els pobles que, per
haver estat neutrals durant la passada
guerra, podrien veure's en una situació
molt més falaguera dels que han passat
pel trasbals enorme d'un període de
lluites cruentes.
Així com la guerra ha representat
una lliçó cruel que no caldria oblidar,
la post-guerra representa també una
ensenyança que no es pot negligir ni
deixar de reconèixer.
Els interessos de iots els pobles apa¬
reixen lligats i relacionats. Fets en apa-
riència insignificants, tenen fortes re¬
percussions que afecten nuclis diverso?.
El nombre tan gran d'obrers sense fei¬
na a Qran Bretanya i Alemanya, les con¬
seqüències del règim soviè.ic a Rússia,
per no esmentar més que els casos de
mès relleu, originen de retop altra sèrie
complicada de problemes que si bé
passen desapercebuts a l'ull del públic,
no deixen de ocasionar serioses com¬
plicacions a l'economia política i social
d'altres pobles.
Les circumstàncies actuals imposen a
iotes les nacions europees una màxima
serenitat i les millors virtuts cíviques.
Si considerem només el cas d'Alema¬
nya, en veurem la plena confirmació.
Alemanya, nació eminen ment indus»
antipolítica en absolut i del tot contra¬
produent.
Ningú no discutirà el dret d'Alema¬
nya ha fer tots els miijans possibles
per tal de millorar les condicions de la
seva situació. Però que no es cregui
ningú que els extremistes de la seva
políiica ajudin a esvair les seves inquie¬
tuds. Ben al revés, el que faran serà
augmentar les del propi país i les de
tota Europa.
S'imposa una estreta col·laboració
entre tots els pobles. S'imposa una
comprensió mútua que sàpiga superar
partidismes, arribismes i histerismes
patriòtics. De no fer-ho així les inquie*
tuds d'avui no sols no seran esvaïdes
ans cad.a dia augmentaran.
Una cosa semblant pot passar a casa
nostra. Encara no tenim estructurada la
República i les impaciències dels uns i
els apassionamentsdeisaltres posen tra¬
ves i dificultats, ocasionen inquietuds i
conflictes que perjudiquen seriosament
el crèdit del país i fan que es produeixi
una crisi econòmica intensa.Quan s'han
de salvar i endegar tantes coses res no
aconsella crear obstacles ni dificultats.
Caldria que tothom ho comprengués
així i caldria sobretot que els més impa¬
cients es convencessin que el secret de
lèxit rau, gairebé sempre, en saber es¬
perar i en saber aprofitar l'hora opor¬






En la sala d'actes del Circol Catòlic
d'Obrers ha tingut lloc una conferència
organitzada pel Comité de Propaganda
d'Acció Catòlica. El tema era «Conco¬
mitàncies i diferències entre el socialis¬
me i la doctrina social catòlica». El
conferenciant, Mn. Ramon Roqué, que
demostrà un gran domini del tema,
amb la seva claredat d'exposició i el
seu vehement esperit de justícia man¬
tingué viu l'interès durant una hora i
mitja. Ben justos i sincers foren els
aplaudiments amb que la concorrència
coronà la seva dissertació.
Feu primer una breu història del so¬
cialisme i el dividí en tres èpoques: La
científica que comprèn, entre altres, les
construccions, idees, de Plató, Campa-
nella i Tomàs Moro. La sentimental, de
la qual són autors el cor, millor que la
intel·ligència, d'homes fondament dol¬
guts de la misé ia humana, com Fou¬
rier i Owen. La tercera època la comen¬
çà Marx.
S'entreté el conferenciant exposant
els punts principals de la seva doctri¬
na, i en remarca els errors. Senyala, pe¬
rò, la justícia d'alguns dels seus punts
de vista, perquè la societat capitalista
de llavors i d'ara, té tares que igual¬
ment ha de condemnar un marxista que
un catòlic. Critica durament l'escola
econòmica liberal conservadora, que
era la que dominava en aquells temps i
manté encara avui el predomini entre
l'element capitalista. Fueteja els seus
conceptes del treball mercaderia, de
l'home equiparat a una màquina, sub¬
jecte a les lleis de l'oferta i la demanda
com una cosa qualsevol, sense que li
sigui reconeguda la seva dignitat d'ho¬
me i els seus drets a la vida.
Fa constar d'una manera categòrica i
ho demostra fent història, com les doc¬
trines socials catòliques són anteriors
als moderns programes socialistes. La-
menais i els seus amics agrupats en ei
periòdic «L'Avenir» exposaren un pro-
»? i.
L'encarregat de l'oficina postal:—Ha¬
veu posat segells de més en el vostre
paquet.
La dama:—Déu del cel! A veure si
ira me l'enviareu massa lluny!
De Passing Show, LonclrcSi
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grama de millores obreres i proclama¬
ren el dret d'associació, ultra establir
uns principis de justícia social, que
més tard foren oficialment recollits pels
Sants Pares com a doctrina social de
l'Església. Però si encertaren i sapigue-
ren en les qüestions socials, no reeixi¬
ren en altres aspectes religiosos i el Pa¬
pa es veié obligat a condemnar el pe¬
riòdic. No condemnà la seva ideologia
social, però el poble, sempre simplista,
donà a la condemna un abast total.
Aquest malentès donà peu al naixe¬
ment del fals concepte de que l'Esglé¬
sia es oposada a les millores obreres.
El gran bisbe de Magúncia, monsenyor
Ketleler, contemporani dels teoritza¬
dors del socialiame modern, precisà
més Is doctrinà social catòlica i concre¬
tà un programa de reivindicacions
obreres que el socialisme de llavors i
d'ara li envegen.
Aquesta prioritat en el temps en la
defensa de la millora dels obrers, en
molts països ha conquerit per al catoli¬
cisme un respecte i simpatia, que con¬
trasta amb la repulsió i odi que, des¬
graciadament, a casa nostra, senten per
ell molts obrers. El liberalisme econò¬
mic malhauradament ha tingut un gran
predicament ideològic i egoistic entre
molts catòlics influents i ara encara es
resisteix a cedir. No és, doncs, fora del
natural, que als ulls dels obrers es pre¬
senti com emmaridat amb l'Església ca¬
tòlica. Errats estan els catòlics que ac¬
cepten la doctrina liberal i creuen que
la caritat és l'únic medi per a solucio¬
nar èl problema social. L'Evangeli és
una lliçó constant de caritat, però tam¬
bé ho és de justícia, i la justícia ha de
imperar primer que la caritat. La cari¬
tat ha de servir únicament per a remeiar
aquelles falles, que àdhuc imperant la
justícia, no podrien evitar-se per la im¬
perfecció essencial de les coses huma¬
nes.
La condemna que el Sant Pare ha fet
del socialisme no s'ha d'entendre com
una condemna de les reivindicacions
obreres, ni de l'aspiració a una societat
millor i més justa. La condemna cau
damunt el basament materialista de la
doctrina, dels mètodes de lluita violents
i inhumans i de la tendència a noves in
justícies per una mala comprensió de
la veritable justícia.
Molt llarg seria extractar altres punts
de la conferència. Anotem, per acabar,
que també feu alguns comentaris sobre
el socialisme i sindicalisme a casa nos¬
tra i remarcà i demostrà, amb textos, el
seu gran retràs ideològic en compara¬
ció dels països de l'Europa Central,
que van evolucionant cada dia i s'allu¬
nyen de les tesis de Marx, fins en el
punt de començar a reconèixer els va¬
lors espirituals i refusar, doncs, el ma¬
terialisme, que és el basament de tot el
marxisme.
Dr. R. Perpinyà Oculista
mMiiin ..
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agnaíf, 55 Provença, 185, l.er, 2.'-cntre Arlban 1 Universilat
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Sans-lluro amb persecució de jugadors,
pedrega en el terreny, atropellament de
directius, etc., etc.
Segons l'esmentat diari en el partit hi
hagué més encara i amb això mira l'Ilu-
ro de fer se seus els punts i és que el
Sans arrenglerà al jugador Carrasco el
els jugadors, avui insuficients les ac¬
tuals, i també el canvi de cadires tan
inútils que hi han ara.
Cal consignar que el president se¬
nyor Cruxent estigué molt encertat do¬
nant compte de l'afer Sans-üuro, de
tanta actualitat, i d'algun altre cas, ma-
qual no estava legalment inscrit. Per [ nifestant-se en termes ben favorables a
això l'Iluro reclama els dos punts ja
que si la cosa és certa té dret a ells.
El jugador Carrasco—sempre segons
«El Mundo» — pertanesqué al Oràcia
la germanor que hi ha d'haver en tots
els esportius i clubs, i per la qual tot¬
hom hi ha de treballar, havent repetit
diverses vegades que ell no abandona-
la temporada estava inscrit al Oràcia
quan el Sans el fitxà professional. El
darrer club demanà després la baixa aí
Gràcia el qual no la volgué donar si bé
tampoc reclamà a l'esmentat jugador.
El Sans utilitzà a Carrasco per partits
de segons equips però darrerament es
presentà contra l'Iluro i aquest ho de¬
nuncià.
Però hi ha més encara. El Sans acon¬
seguí una autorització federativa que
declarava al jugador Carrasco legal¬
ment inscrit al club. La confusió es de¬
gué a que passés d'amateur a profes¬
sional i d'ésser demanada la baixa pel
juny passat sense que la Federació s'en-
terés que aquest jugador quedà retin¬
gut pel Oràcia a principis de tempora¬
da.
1 segueix «El Mundo»: Com pot veu¬
re's el cas és molt embolicat. L'Iluro té
dret a reclamar, però el Sans, bregat en
combinacions, pot alegar que compta
amb una autorització federativa. Potser
és per això que es tarda tant a resoldre
aquest assumpte per part del Comitè
de Competició ja que qui s'ha d'enten¬
dre amb l'os és el Consell de la Fede¬
ració Catalana directament.
Per la nostra part ens sembla que hi
ha interès en trobar raons per dei¬
xar aquest assumpte sense sanció.
Aquesta autorització federativa pel juga¬
dor Carrasco sembla que és una troba¬
lla molt oportuna. Per altra part ens
sembla que la Federació es troba lliga¬
da a resoldre el cas per haver esperat
massa.
La reunió ordinària d'abans d'ahir
de i'iluro E. C.
Abans d'ahir a la nit va celebrar-se
en el Cinema Oayarre l'anunciada re-
com amateur i l'any anterior en acabar \ rà el càrrec fins que sobretot no estigui
solucionat aquell assumpte, i posant-se
al servei del club sempre que convin¬
gui.
Es donà plena confiança a la Direc¬
tiva per quan cregui convenient comp¬
tar amb un entrenador, afegint-se la
necessitat que hi ha de que es tingui
cura d'entrenar jugadors locals, avui
massa oblidats.
També es va parlar d'un acord de la
darrera Assemblea nomenant el club
un secretari oficial. La Presidència va
contestar que fins el moment no s'ha
complert, però que la Junta entén que
el senyor Onofre Vidal és el més indi¬
cat per a ocupar-lo, i els reunits no hi
feren cap objecció en contra.
Excursionisme
Excursió col·lectiva
a Costa Brava i Empordà
L'excursió col·lectiva que l'Agrupa¬
ció Científic-Excursionista té anunciada
pels propers dies 15 i 16 del corrent,
s'efectuarà sota l'itinerari següent:
Dia 15.—Sortida a les quatre, vers
Tossa, Sant Feliu, Palafrugell, Torruella
de Montgrí, L'Escala, Castelló d'Empú¬
ries, Roses, Cadaqués i Port de la Sel¬
va, on es farà nit.
Dia 16.—Visita al Monestir de Sant
Pere de Roda, Llansà, Vilajuïga, Pere-
lada Figueres, Banyoles i Girona.
Els qui desitgin inscriure's podran
fer-ho en l'estatge de l'Agrupació, de
nou a onze de la vetlla. Els preus per
la dita excursió són de 20 pessetes pels
socis i 22'50 pels no socis. En aquests
preus no va comprés la manutenció i
hospedatge.
En les mateixes hores podran reco¬
llir-se els tiquets corresponents.
ELS ESPORTS
Dels succesos del camp del Sans
Segueix encara sense resoldre aquest
cas. Mentrestant, però, ja s'ha publicat
el calendari pel qual ha de regir-se el
campionat català de 1.* categoria i en
ell hi figuren ja els equips Palafrugell i
Martinenc. Si s'hagués d'apreciar per
aquest fet, doncs, gairebé poaria dir-se
que no hi ha res a fer.
El diari esportiu barceloní «El Mun¬
do Deportivo» publicava ahir una in¬
formació amb el títol de «¿Anulará el
Comité de Competición el partido Sans-
lluro?» en la qual deia que no ha aca¬
bat encara el torneig de promoció per¬
què manca fallar el «célebre partido»
unió general ordinària de l'Iluro Es- i
port Club, assistint-hi un regular nom- |
bre d'associats. ;
L'Assemblea va aprovar l'acía ante- |
rior i la memòria i fou nomenada una \
comissió revisora de l'estat de comptes, |
formada pels senyors Piflol, Subirá i
Torrents.
Per unanimitat fou acceptat el senyor
Alfred Ruaix per a ocupar la presidèn¬
cia del club, del qual fins ara n'ocupa¬
va la vice presidència. Tot i així man¬
quen canviar quatre càrrecs a la Direc¬
tiva que cessen reglamentàriament i se
acordà que s'efectuin eleccions el pro¬
per diumenge, dia 9, des de les deu del
mati a la una de la tarda en el mateix
estatge social de l'Iluro, essent nome¬
nats per interventors els senyors Soler
i Cirera.
En assumptes generals es justificà
l'encert que va tenir la junta en aug¬
mentar la quota des de la reunió ante¬
rior a n'aquesta, tota vegada que hi han
hagut més ingressos; es recomanà que





Diumenge, 9 d'agost de 1931
PROGRAMA
I. part
«Nisi Dominus», Psalm 126, a 9 veus
Dom Joan Cererols (s. XVll)
«Els sets goigs de Madona»
«Emperadriu»
Cants dels romeus (s. XIV)
«Torna a la platja», a 4 veus
Dom Joan Cererols
Peces d'orgue
«Tiento en do major»
Dom Narcís Casanovas (s. XVlll)
«Andante en fa menor»
Dom Anselm Viola (s. XVIII)
II. part
«Salve Regina», a 5 veus
Dom Narcís Casanoves
«Animam meam dilectam», a 4 veus
Dom Narcís Casanoves
«Tradideunt me», a 4 veus
Dom Narcís Casanoves
«Villancico», a 4 veus
Dom Miquel López (s. XVll)
íMagnificat», a 6 veus
Dom Anselm Viola
En la Basílica de Montserrat, a les
3'30 de la tarda.
Labori, de Marian Màrgens, de Pere
Comas i de Vídua de Cusachs; s'anun-
eia per mitjà del present, a i'obj-?cte de
que puguin ésser presentades reclama¬
cions oportunes dintre del termini de
quir ze dies.




Aquests darrers dies hem rebut els
números extraordinàris dels següents
periòdics:
Recull, de Blanes.
L'Avi Mané, de Sant Feliu de Guí¬
xols.
La Costa Brava, de la mateixa po¬
blació.
Tots ells contenen notables treballs
de signatures prestigioses emmarcats
per una presentació sòbria i artística
que honora la Premsa de la nostra
terra.
Ens plau felicitar els directors dels
volguts confrares i encoratjar-los a se¬
guir el camí ascensiopal sense defalli¬
ments.
El referèndum de FEstatut
A remarcar la briilantíssima campa¬
nya portada a cap per la Premsa Co¬
marcal en favor de l'Estatut de Cata¬
lunya.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró I
ANUNCI
Havent sol·licitat D. Joan Auladell i
Samón, permís per a construir un pou
per a obtenir aigua per a regar en una
peça de terra-vinya de la seva propietat
situada en el Veïnat de Cirera, d'aquest
terme municipal, de conformitat amb
el plànol presentat, el punt d'emplaça¬
ment del qual llinda amb propietat de
D. Salvador Cuadrada i de D. Nicasi
S. de Boado i Borràs, pe! Nord; pel
Sur, de D." Joaquima Gualba i Labori;
per l'Est 0 L'evant, amb la Riera de
Cirera, i per Ponent, dels Hereus de
C. Tuñí i el Torrent de les Les Valls:
s'anuncia per mitjà del present a l'ob¬
jecte de que puguin ésser presentades
reclamacions oportunes dintre del ter¬
mini de quinze dies.
Mataró, 3 d'agost de 1931.-L'Alcal¬
de,/osep Abril.
ANUNCI
Havent sol·licitat D. Serafí Graupera
i Caldas, permís per a construir un pou
per a obtenir aigua per a regar en una
peça de terra de la seva propietat, si¬
tuada en el paratge «Les Cinc Cén'es»,
del Veïnat de Mata d'aquest terme mu¬
nicipal, de conformitat amb el plànol
presentat, el punt d'emplaçament del
qual llinda amb propietat de Succes¬
sors de Maria Carreras, de M Màrgens,
de 1. Camín, de F. Gel i de J. Raventós;
s'anuncia per mitjà del present a l'ob¬
jecte de que puguin ésser presentades
reclamacions operíunes dintre del ter¬
mini de quinze dies.
Mataró, 3 d'agost de 1931.—L'Alcal¬
de, Josep Abril,
ANUNCI
Havent sol·licitat D, Antoni Pont I
Cot permís per a construir un pou per
a obtenir aigua per a regar, en una pe¬
ça de terra de la seva propietat, situada
en el paratge «Pla d'En Boet», d'aquest
terme municipal, de conformitat amb
el plànol presentat, el punt d'emplaça
ment del qual llinda amb propietat de
Successors de Vdadevali, de Casimir
T I C I E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 6 de agost 1Q3I
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j Altura llegida: 760'—760'Baròme-| jemperatura: 27' —27'9
Alt. reduïda: 757'Q-756 9
Termòmetre sec: 23'9—25 5
Psicò- » bumii; 23'—225















I Velocitat segons: l '2—1'
I Anemòmetre: 892
í Recorregat: 105 5
Classe: K N - C




Estat del cel: MT.-CS
Estat de la mar: 2 — 1
L'observador: J. R.
Ahir ingressà a la Presó d'aquest par¬
tit, Manuel Bonafont, de 38 anys, acusat
d'estafa, exercint el curanderisme.
Ahir, a dos quarts de deu del matí, el
Rnd. Mn. Lluïs Prat, vicari de St. Josep,
beneí l'unió matrimonial de la senyore¬
ta Neus Pi Boadella amb el nostre amic,
el jove Timoteu Mas i Costa, redactor
d'Atletisme, expresident del Centre E.k-
cursionista Laietània i redactor en cep
del Butlletí d'aquesta ciutat.
L'acte tingué lloc a la capella del
Smm. Sagrament de la parroquial de
St. Josep. Després de la benedicció
nupcial, l'esmentat Rnd. Prat celebrà la
missa de Velació.
Actuaren de testimonis els senyors
Baldomer Ribot Reverter i Joan Mas
Llopart.
Moltes felicitats i la nostra més coral
enhorabona.
El vinent diumenge, dia 9, a les deu
del matí, el Montepíu «La Alianza Ma-
taronense» celebrarà en el Cinema Oa¬
yarre una reunió general extraordinària
l'ordre del dia de la qual és: Resolució
de l'assumpte accidentat i proposición?,
precs i preguntes.
Davant dels continus robatoris come*
sos per la gent de mal viure al carrer
de Fermí Galan, antic carrer de l'Hava¬
na i[que han motivat inquietud als veïns
d'aquell carrer, la nit passada el Cap
de la Guàrdia municipal, senyor de l>
Fuente, va disposar un servei combinat
amb el guàrdia senyor Barbena per a
veure si es donava per acabat aquell es¬
tat de coses.
A tal efecte, a les dotze de la nit, el
guàrdia esmentat junt amb els veïn?»
senyors Jaume Serrai Bartomeu Jubany
es siíuaren al peu de les parets de les
cases que donen a l'«Horta de Cal Cu-
yut» mentre el senyor de la Fuente hs*
via d'aparèixer per la part alta de la re*
ferida casa.
A tres quarts de do'ze, el guàrdia
Barbena i els seus acompanyants obser¬
varen que del fons d'un canyer efl sor¬
tia un home el qual segurament porta*
va í'ïníçnl d'explorar ei terreny.
DIARI DE MATARÓ
3
aquell precís moment, els gossos de
l'«Horta de Can Paré> donaren el se¬
nyal dél pas d'algú, eí qual resultà és¬
ser el Cap de Vigilància, que donà la
veu d'«alto» i «mans en l'aire», seguint
a aquests crits tres detonacions que fo¬
ren contestades per altres trets engegats
pels que vigilaven la part baixa de «Cal
Cuyut». Àl soroll dels trets, els lladres
s'escamolliren per entre les canyes afa¬
vorits pels accidents del terreny i
per la fosquedat de la nit. Els senyors
Lafuente, Barbena, Serra i Jubany avan¬
çaren decidits, engegant deu o dotze
trets en direcció al lloc per on liavien
desaparegut els malfactors, donant una
batuda per aquells voltants, resultant
infructuoses totes les pesquisses.
Es digne d'ésser consignat, per ésser
una prova palesa de la voluntat i zel
del veïnat, el cas de que al soroll dels
trets, en el temps de pocs segons foren
encesos tots els llums de les cases d'a¬
quell veïnat, acudint els vïns a prestar
auxili als agents de l'autoritat. Acudiren
al lloc del succés, entre altres el nom
dels quals s'ignora, els senyors Labori,
Biayna, Català, Martí, etc...
Si bé el servei que amb bona volun¬
tat es va prestar ahir a la nit no va do¬
nar el resultat que hom desitjava, és in¬
dubtable que es comprovà un bon es¬
tat de ciutadania i que hi ha qui posa
especial cura en vetllar per la tranquil-
litat del públic.
Alguns subscriptors forans es quei¬
xen de que no reben cI Diari. Preguem
a tots els que observin alguna anoma¬
lia, que es dignin comunicar-nos ho
per a formular la nostra protesta a l'Ad¬
ministració de Correus.
—Estiu... banys, calor i més calor.
Fer combatre'l s'han inventat neveres,
geiadores, refrescadora i un munt més
d'objectes que poden adquirir-se a
molts bons preus a La Cartuja de Se¬
villa.
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Estadística del mes de juliol de 1931
Número de llegidors:
Notícies de darrerat liora




Dones . . 93
Nois. . . 537
Total. . 896




Ciències socials . 24
Filologia.... 18
Ciències pures. . 15
Ciències aplicades. 17
Belles Arts . . . 45
Literatura. . . . 191
Història Geografia. 20
Total. . 947
Lectors de|Revistes. . 72
Volums catalogats . . 5.184
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan-
iitat de 219.794 ptes. 40 ets. procedents
de 184 imposicions.
S'han retornat 95.999 ptes. 27 ets. >
peticfó de 134 interessats.
Mataró, 2 d'agost de 1931.
El Director de torn,
ls{dre Sanleliu
B'30 tarda
El resultat del Referèndum
Aquest matí s'ha celebrat a l'Audièn¬
cia l'escrutmi general del resultat del
referendum per l'Estatut de Catalunya,
celebrat el diumenge passat.
Ha obert l'acte el senyor Anguera de
Sojo, president de la Junta provincial
del Cens. Després ha cedit la presidèn¬
cia al vice-president Dr. Serra Hunter.
El secretari ha llegit el decret del
Govern provisional de la República
disposant la celebració del referèndum
a Catalunya, començant acte seguit el
recompte de vots. A mig dia s'ha aca¬
bat el recompte de Barcelona-Ciutat,
donant el següent resultat:
Vots favorables.... 171.730
Vots negatius. . . . . 2.118
En blanc 477
Inútils 120
Aquesta tarda es portarà a cap el re¬
compte de vots de ia província.
Acte de sabotatge
Aquesta matinada, tres desconeguts
s'han presentat al carrer de Teulats
amenaçant, amb llurs pistoles, al «sere¬
no», obligant-lo a que es retirés, pro¬
cedint a serrar un pal de telèfon el qual
ha quedat estés a terra.
La qüestió de Fautomóbíl Burguete
El Jutge de guàrdia ha rebut una or¬
dre telegràfica de Madrid ordenant la
llibertat dels detinguts Niembro i Ca¬
sado, autors del robatori de l'automò¬
bil del comandant Burguete.
El cap superior de policia ha dit als
periodistes que estranyava molt que el
senyor Niembro (pare) es queixés de
que el seu fill hagués estat objecte de
mals tractes, quan ell mateix el visità
darrerament agraint les atencions que
havien tingut pel detingut.
La vaga de metal·lúrgics
Al Palau del Vestit s'havia de cele¬
brar aquest ma'í un míting dels obrers
vaguistes metal·lúrgics, però com sigui
que els que volien entrar eren un nom¬
bre de 15.000, i aquell local no és sufi¬
cient per tanta gent, l'acte ha quedat
ajornat fins demà.
El Brasil i el resultat
del referendum
El cònsol del Brasil ha visitat el Go¬
vernador civil per a mostrar-li la satis¬
facció del Govern del seu país pel re¬
sultat de la votació de l'Estatut de Ca¬
talunya.
L'entrega de FEstatut
al Govern de la República
A la Oentralitat han notificat que el
proper dijous, en l'exprés, marxaran a
Madrid, per a fer entrega de l'Estatut
de Catalunya al Govern de la Repúbli¬
ca, els diputats catalans i els period s-
tes.
Hom ha desistit de l'organització de
un tren especial.
La cancelació dels deutes
dels usurers
Els empleats de l'Ajuntament s'han
dirigit al Director general de Seguretat
agraint la disposició cancelant els deu¬
tes dels usurers.
L· Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
Umàfiió de contractais mercantils, e^c
Madrid
tarda
La sobirania de Catalunya
Es diu que el senyor Xirau, represen¬
tant de la minoria catalana a la comis¬
sió encarregada de confeccionar la
Constitució, ha plantejat en el sí de la
mateixa, el problema de la sobirania de
Catalunya.
Manifestacions del senyor Espià
El senyor Espià, ex-governador civil
de Barcelona, fou abordat pels perio¬
distes essent preguntat per les seves im¬
pressions respecte al plet català.
Ha dec'arat que l'havia sorprès en
arribar a Madrid, observar aquest am¬
bient d'hostilitat que res justifica.
No veu que la situació sigui greu ja
que l'Estatut és molt ponderat. Com¬
prèn que es despertin rezels en la seva
part econòmica, que és la menys estu¬
diada, però no obstant res justifica la
tensió actual,
Jo per la meva part, declarà el senyor
Espià, votaré l'Estatut i crec que és un
error atribuir a Macià que no permetrà
que es discuteixi ja que el que es referí
el leader català, són els principis bàsics
del projecte.
L'Estatut de Catalunya
Quan el senyor Companys anuncià
que dimarts arribaria el senyor Macià
acompanyat dels altres diputats per a
fer entrega al govern del Estatut de Ca¬
talunya, aprovat pel plebiscit del passat
diumenge, algú li digué que l'Estatut
seria discuiidíssim en el Parlament.
El senyor Companys replicà: Què hi
farem...? Nosaltres entenem que deu
discutir-se amb tota la seva amplitud.
5,15 tarda
Rumors referents a una acta doble
Avui han circulat els rumors que
l'alcalde de Güecho que té dues actes
de diputat, per Viscaia i Pamplona, re¬
nunciarà la de Navarra per a que en la
nova elecció pugui presentar-s'hi el
cardenal Segura.
Tranquil·litat
El ministre de Governació ha mani¬
festat que a Sevilla no s'havia declarat
la vaga general, afegim que regnava
tranquil·litat no solament a Sevilla sinó
a tot Espanya.
El ministre de Finances
El ministre de Finances ha manifes¬
tat que el president del Govern que vol
ester enteral de la marxa de tots els Mi¬
nisteris, avui havia visitat el Ministeri
de Finances, examinant algunes dades.
A la vísi!a>també hi ha assistit el direc¬
tor del Banc d'Espanya.
Ei senyor Prieto ha dit que l'havia
visitat ei diputat per Alava, senyor Su-
sueta, qui ha demauat la cessió de ter¬
renys per a parcs infantils, i també l'al¬
calde de Puertonal per a tractar d'as¬
sumptes locals.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 delmati,
Estranger
3 tarda
Ciutat destruïda per un incendi
NOVA YORK, 6.—Comuniquen de
Tegucigalpa a l'«Associated Press» que
un violent incendi ha destruït la ciutat
La Ceiba, situada a la costa del mar de
les Antilles.
Ei foc començà en un magatzem i,
per si hagués estat intencionat, han es¬
tat detinguts dos individus, que seran
interrogats per aclarir les causes del
sinistre.
Més de 120 cases incendiades
ESTAMBUL, 6—L'incendi que escla¬
tà ahir a Tchifet Bakal adquirí enor¬
mes proporcions escorrent-se al barri
de Musulman Tchikie i destruint més
de 120 cases. A les 21,30 l'incendi ha¬




BUENOS AIRES, 6.—En el domicili
del senador B'ancheville de Bragado,
féu explosió un artefacte enviat per pa¬
quet postal, resultant ferits l'esposa i el
fill de dit po'ííic.
Arribada d'Any Johnson a Toquio
TOQUiO, 6.—Ha arribat l'aviadora
britànica Any Johnson que ha efectuat
el ràid en companyia del mecànic
Vumphreys. En el moment d'aterrar la





nya senyor Americo de Castro, contes¬
tant davant el micròfon a les preguntes
del Dr. Walter Hageann, ha declarat
que els disturbis produïts pels extre¬
mistes a Espanya eren una conseqüèn¬
cia lògica del règim de llibertat que ha
portat la República i que les seves cau¬
ses havien de buscat-se en els errors
comesos per la Monarquia.
L'autonomisme no és cap perill. Es¬
panya, en realitat està formada per tres
països de caràcter distint i d'història
pròpia, que la Monarquia s'esforçà en
borrar per tots els medis. Es d'esperar
que l'autonomisme català una vegada
satisfets els seus desitjós, contribuirà
molt a l'unitat d'Espanya.
En matèria religiosa, Espanya s'es¬
forçarà en buscar un principi per a re¬
soldre la qüestió com ia majoria d'Es¬
tats del món.
El Govern d'Espanya s'esforçarà per
tots els medis en contribuir a l'obra de
pacificació internacional.
La cotització de la II ura esterlina
LONDRES, 6.~En els círcols finan¬
ciers s'observa evident nerviositaí amb
la cotització de la lliura esterlina, que
malgrat dels grans esforços fets última¬
ment pel Banc d'Anglaterra ha perdut
el «gold point». Aquest matí el franc
s'ha cotitzat, encara que lleugerament
millor que ahir a migdia, amb baixa,
puix no ha poguí superar el tipus de
123,78, 0 sigui amb uns 15 punts de
baixa sobre el tipus normal.
Es declara que la debilitat de la lliu¬
ra esierlina té indubtablement per cau¬
sa l'haver cessat ia compra de lliures
per part de l'estranger i a les vendes
importants que han fet els Bancs suïs¬
sos segurament per ordre dels seus
clien's alemanys que estan mobilitzant
tots els seus capitals per a atendre a
llurs necessitats.
La preocupació éi també molt gran
entre els homes de negoci de la City,
puix a la crisi general econòmica, es
veu amb temor l'avenç dels hitlerians
a Alemanya, amb les seves conseqüèn¬
cies polítiques naturals. Ahijes rumo-
java que un dels grans Bancs comer¬
cials de la City havia tingut que dema¬
nar ajuda als seus col·legues per a sal¬
var la situació difícil en que es trobava
degut a l'estancament dels negocis.
Persones sepultades a conseqüència
d'una erupció volcànica
MÈXIC, 6. Deu persones han quedat
sepultades sota vàries tones de terra i
roques per haver-se desprès del Mont
Lanapa situat aprop de Coscomatepec,
a Veracruz, a conseqüència d'una erup¬
ció volcànica,que esclatà repentinament,
llançant gran quantitat d'aigua i foc.
Fins ara van retirats dos^cadàvers.
La política alemanya
BERLIN, 6.--E1 plebiscit del proper
diumenge per a demanar la dissolució
de la Dieta Prussiana, constitueix un
dels problemes polítics de major im-
poriància que es posen sobre la taula
de l'actualitat a Alemanya
En els círcols governamentals s'es¬
forcen en aparentar que els extremistes
hitlerians i el comunistes, sempre tan
units per tot quant sigui políttica d'o¬
posició, no obtindran més allà de deu
milions de vots,amb els quals no asso¬
lirien el seu propòsit d'obtenir la D s-
solució del Parlament prussià, que com
és sabut consiitueix el baluart del so¬
cialisme alemany. '
No obstanS hi ha que tenir en comp¬
te moltes circumstàncies locals i no se¬
ria d'estranyar que els plebiscitaris ob¬
tinguessin la xifra necessària per a ob¬
tenir la dissolució de la Dieta i per




BUENOS AIRES, 6.-La policia ha
comprovat que tota la documentació i
arxius de la «Amstog» ha desaparegut.
Els empleats de la mateixa han de¬
clarat que ha estat enviada a Moscou,
el que es contrari a la llei del Comerç.
Els diaris argentins aproven unàni-
raament les mesures preses pel govern
contra aquesta agència de propaganda
soviètica i recorden que en 1929 l'edifi¬
ci de la Legació Argentina a Moscou
fou assaltada essent empresonat el re¬
presentant argentí i sense que mai s'ha¬
gi obtingut la més petita satisfacció per
part dels Soviets.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dit d'avQi
BORSA






Francs Búiseoa ..... 227'30
Dòlars 11 64
Marcs ....... 3'i7~3'29
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Sants de demà: Sant Oaietà, cf. i fdr,
Sant Albert de Sicília, cf. i Sant Faust,
soldat i mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la Basílica de
Santa Maria, en sufragi de Rita Andreu
de Vilardebó (a. C. s.).
Basilica parroquial de Santa Maria^
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les Q,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trísagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 8, mes del Puríssim
Cor de Maria; a les Q, ofici conventual.
Al vespre, a un quart de 8, rosari i vi¬
sita al Santíssim Sagrament; a continua¬
ció novena solemnís ima a les Santes.
Demà, primer divendres de mes, a
les 7, missa de Comunió general de l'A¬
postolat de l'Oració a la capella del
Santíssim, que s'aplicarà en sufragi de
Maria Assumpció Pons de Ros (a. C. s )
sòcia de l'Apostolat. A les 6 de la tarda
Via-Crucis a la capella dels Dolors per
les Esclaves de Jesús Crucificat; a un
quart de 8, funció de la Guàrdia d'Ho¬
nor.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant
la primera missa, meditació.
Demà, primer divendres de mes, a
dos quarts de 7 del matí, exposició de
S. D. M. i exercicis del primer diven¬
dres; a les 7, Corona a la Verge dels
Dolors; a les 8, devotes deprecacions a
la Santa Faç de N. S. ].; a dos quarts de
Q, amb motiu d'ésser la diada de Sant
Albert, carmelita, seguint l'antic costum
s'anirà processonalment a beneir l'ai-
gUa de la «Gruta de Sant Albert» i du¬
rant el dia també, segons és tradicional,
els escolanets de la parròquia serviran
l'aigua beneïda als qui ho desitgin, en
el pati del dispensari de la Creu Roja.
Tarda, a les 6, Via Crucis. Vespre, a
dos quarts de 8, exposició de S. D. M ,
estació al Santíssim, rosari, exercici del
primer divendres, benedicció i reserva.
U T. S. F.
[i
espanyols cotitzables s'aniicipa ràpi¬
dament. Interès lègai i per quantitat
major a la pignoració corrent.
Escriure a P. B. P. en l'Administra¬
ció d'aquest periòdic.
üülóa Radio Barcelona EAJ h
849 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 6 d'agost
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies. — 21'05: Con¬
cert per l'Orquestra de l'Estació.—
21'20: Orquestrina Demons Jszz. —
22'00: Notícies de Premsa. Notes
oficials de l'Emissora.—22 05: Recita¬
ció de proses catalanes de Joaquim
Ruyra, per Enric Gimenez.—22'20: Or¬
questra de l'Estació, alternant amb dis¬
cos.—24'CO: Tancament dc l'Estació.
Divendres, 7 agost
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de li
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—IS'OO; Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15'00:
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació. - 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca-
ment de Borsa. — 18'00: Cotitzacions
de mercaderies, valors i monedes.-,
18'05: Sessió femenina.—18'30: Tercet
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Per reNrarse de/ ne^oç/
Grâtfs Descomofes
l'jiKsriíi lítf í*rjïcin 50(S!í!!iï^tarfclini
MOBLES CLARIANA
Exposició i venda de mobles de totes classes I estila
RESTAURACIÓ OE TOTA CLASSE DE MOBLSI
—I ESPECIAUTAT EN ELS ENCÀRRECS i-i
Bisbe Mas, 17 MATARÛ
it VMl I JiisM
ia
AN E
NUVIS NUVIS «RsrMWWtaaiSKMaBMaM NUVISf
vostre Botógraf
^t. Sntoni, 32 ÍDataró
Guia del Comerç, Endilsíria i professions de la Cluíal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
LEANDRE
AgCllf dC DCdOCiSA^UFAT Fermí
Corredor de finques
Galan. 482
FRANCiâCO CALDAS Ronaa Prim,*j78
: Corredor de finques
àmpllacloiu ioiodrdHqacs
CASA PRAT Courruca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marca
Anlssafs
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòail de xampany Codorniu. Deatiiieria de licora
!. MÀRTiNBZ REQAS Reial, 282-284. T. 16i
Establerta en 1808. Licora, xarops, vins, xampanys
Baaqacrs
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
•B, URQUÜO CATÀLaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
B. A. ARNu3-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ¡|Molas, 18-TeI. 264
Cildcrcrlcf
BMILI âURlA CharrQca, d9.-Teièf»a m
Cciefsccioat s vapor 1 aigua calenta. Serpentine,
carmaidci
iOAQUIM CASTELLS Lepanío, 24
El millor servei d'anto-taxl coberl.--Telèfon 72
MAQCBLi LLiBRB Btat Orl·l, 7 - Tel. 299
Immillorable aervei d'antoa i tarlaaes de llogner.
ciraens
compañía obnbral db cabbonbs
Par .MtrrrM*: !• AlbnvI·i Si- Aalail, 70-Ti!, W
Ceràmica
FILL DB P, HOM5 Saní isidar, 7
Mendez Nafiez,4-T. 187 Cimentai Articles Ceràmice
Ccrrailcrtcf
ANTONI MARCH R.Ial 301
Forja artística i manyeria per aaló i conatrncciona.
Cai'icats
BSCOLBa PlBS Apariat a.° 6 - Tal. 28C
Penaioniaies, Recomanats, Vigilats, Externa
Conleecioni
MAROUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equipa per bateig, 1' Comunió i núvies
Contitcries
MIRACLE Riera. àô-Taièf. ò'l
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramela
Cordiíicries
VIDUA D'ANTONI X1MENEÔ 5anl Antoni, 22
Especialitat en cordills per Indústries. Teixits de inte
copies
A Maquinà D'ESCRIURE St. Llereaç, 2<l
Circulars, obres, actes i tota mena de documenta
Criilall I Pisa
LA CARTUJA DB SBVILLA Riera 02. Tel. ÏOO
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regala
Dcnliíles
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
DiUuua, dimecres i divendres de 4 a dos quarta de 8
Drodocrics
BENET PITE Riera. d6 - Talifaa 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfica.
esieicrs
MANUBL MAaEBKimB CarlM Padró., 7$
: P.r.la*w, wrtliM I .rtlelu d. vlniM,
fancràries
FUNERARIA DE LBS SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
Mestres S'obres
RAMON CARDONBR SaRíBtl·l.^l
: Preu fet 1 admiulatració.
MIQUEL JUNQUERAS Telèfoa 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucnraal: Si. Beac», 24
FUNERARIAJcLA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 5Ô
fnsierles
CAN ALUM Saat Jaasp, 16
: Estudi de projectes 1 pressupostos. :
ESTEVE MACH Lapaata, 23
: Proiecies i pressupostos. :
Garatees
BENET JOFHB ûlTlA R. Alfsaa XII, 91 al 97
Ensenyament gA^aiuit. Cotxea d'ocaaió. — Tel. 884
Heroonsíerles
«LA ARGENTINA» Saat Llorenç, 16 bia
Plantea medlcinaia de totea classes.
Impremtes
.MPBBMTA MINERVA barclsna, 12-T,28b
Treballa del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA i TARRAGÓ Rambla, 28 - Tai, 290
Treballa comerciala i de luxe, de tota clasae
Maquinaria
BÀLVADOHFüN i VERDAQUBB R.iai, 361
Tal. 28 Fuauicíó de ferro ï artlclea de Fumistería
Marbrisies
lOSEP ALSINA 2tlai 436
Llonea mortaòrlea. Marbria artiatlca dt tota alaaaq.
. .Merceries




BRNBST CLARIANA Bisbe Mas,
Construcció I reatauracló de tota mena de noDid
JOSEP JUBÀNY Riera. 53, BarcelbW-
No compren sense visitar els meus niaíatiï»"
Ocnlliies
DR. R. PBRPIÑÁ Saat AgOiH» *
Visita el dimecres ai matí i dissabtes • la I""
Palla I Allais
COMERCIAL FARRATQBRA





; Bxtena i variat aaaortit
Perruqueries^, ,ARTUR CAPELL Riara, 42, Pg
Bapecialitat en l'onduiació permanent del cfli"'
CASA PATUBL
Bamerat servei en tot.
laara, 1 1 Saat
- «Oi parle fraaÇ""^
B:ecallers
JOAN BOSCH TORRAS Milans, 29-T«í' 1
Cor/eaponsal Agència Rei-Solè
Baixa Sant Pere, 24 Telèfon
, Salons de Blliarf.,,(l«TÍVOLl» Mslcior ds Psisu,
Servei de Cafè
Sastres
BMlLl DAHiS Saat Frwalaaa d'A»
1 : : Tali alateiaa Millier : : <
